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【摘 要】： CSS 在网站前端设计中起着很重要的作用并且使用十分普遍，但在开发效率、风格统一和系统升级等方面






构。 其中 CSS 负责美化页面和确定页面整体风格。 所谓 CSS，就
是 Cascading Style Sheets（层级样式表）的简称。 就其用途而言，
利用其属性可以设置字体、颜色、背景等页面格式；利用其定位
可以使页面布局更加规范、好看；利用滤镜可以使页面产生多媒
体效果。 所以 CSS 在界面设计中起着相当大的作用。





便引出 CSS 框架的概念。 但目前对其并没有严格的定义。
CSS 框架通常只是一些 CSS 文件的集合， 这些文件包括基
本布局、表单样式、网格或简单结构、以及 样 式 重 置。 比 如：ty-
pography.css 用 于 设 定 基 本 排 版 规 则，grid.css 用 于 设 定 网 格 布





CSS 框 架 中 较 著 名 的 有 YAML，Blueprint，Elements 等 。 其
中，Blueprint 是纯粹的 CSS 框架，使用简便高效，而可视化工具
Boks 作为 Blueprint 的帮手，使得该框架更加实用。 笔者在最近
的 Web 项目开发中，选择 Blueprint CSS 框架作为基本框架加以
应用。 以下便将对 Blueprint 的研究和使用中遇到的难点疑点逐
一加以介绍。
2、Blueprint 介绍
Blueprint 是一个旨在减少 CSS 开发时间的框架。 可以让你
用很整洁的代码来将页面划分成很复杂的栅格结构（grid），可以
支持大部分复杂布局；它对 Html 标签的重置减少了跨浏览器差




css）、ie 兼容（ie.css）。尽管它由多个 css 文件组成，但是前四个部
分统一放在一个文件中即 screen.css，这样可以提高页面的装载
效率。 以下简单介绍框架中所包含的 css 文件以及各自的用途。
· screen.css 是框架的主要文件，它包含了重置、排版、表单、
网格等几个部分。
· reset.css 用于重置页面，将 50 多个 html 标签设置了缺省
值；
· typography.css 用于页面元素的排版。








在使用 Blueprint CSS 框架的过程中，首先会产生一个很基
础但是很重要的问题，就是字体大小的设定。因为大多数网站项
目开发首先要设定字体尺寸， 如果我们把 font-size 设定为一固
定数值比如 12px，用浏览 器 菜 单 4 查 看 4 文 字 大 小，选 择 其 中
的选项，并不能改变文字的大小，这对于觉得文字大小太大或太
小的用户来说用户体验是不好的。 而 em 可以解决这个问题，这
个框架便是以 em 作为基本的字体大小单位。
网页文本大小（font-size）的单位有四种：px、pt、em、%。 px 在
以前的 Web 页面设计中使用比较普遍，而 em 其实并不常用，那
么什么是 em？ em 是可伸缩的网页文本尺寸单位，一个 em 即当
前网页文本的大小。 如果当前网页文本大小为 12px，则 1em 为
12px，1.5em 则为 18px。
在该框架的设置排版样式的 typography.css 中，各种元素几
乎都是以 em 为单位进行设置。 例如：
h1 { font-size: 3em; line-height: 1; margin-bottom: 0.5em; }
h2 { font-size: 2em; margin-bottom: 0.75em; }
h3 { font-size: 1.5em; line-height: 1; margin-bottom: 1em; }
h4 { font-size: 1.2em; line-height: 1.25; margin-bottom: 1.
25em; }
h5 { font-size: 1em; font-weight: bold; margin-bottom: 1.5em; }
h6 { font-size: 1em; font-weight: bold; }
p { margin: 0 0 1.5em; }
.small { font-size: .8em; margin-bottom: 1.875em; line-
height: 1.875em; }




在中文网站文本大小一般设定为 12px。 但是在 Blueprint 框
架中，screen.css 中 body 属性设定为：body {font-size:75%;color:
#222;background:#fff;font-family:"Helvetica Neue", Arial, Helveti-







CSS 框架包括 Blueprint 的很重要的一部份是能够快速生成
网页的布局。 如何利用 Blueprint 熟练地按照页面的设计来进行
布局，就需要对 grid.css 要有清晰的了解。
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一部份是 1024*768 的，950px 宽度的页面可以在不产生横向滚
动条的情况下最大限度地利用显示器。 所以大部分网页都把宽
















这 几 个 属 性 在 span 系 列 、append 系 列 、prepend 系 列 、pull
系列、push 系列类中有着反复的应用。 例如在 span 系列， 都有
margin-right:10px， 也就是说 span 系列类元素的右外边距为 10
个像素，无需再另行编写间距的代码了。而对于最靠右边的页面
元素比如说 Div，不需要右外边距，则由类 .last {margin-right:0;}
来完成。
再次，在 pull 系列、push 系列类中都出现了负的像素值。 例




对 grid.css 进行认真研究后， 就可以利用工具 Boks 来快速
生成网格结构的 CSS 代码。 其实 Blueprint 并没有提供一个相应
的可视化的工具，而 Boks 正好弥补了这一缺憾。
在 操 作 之 前 ， 首 先 需 要 了 解 Boks 的 网 格 设 置 （grid set-
tings）。
在 grid Tab 页中，可以先设置页面的宽度，缺省为 950px；如
果取消"Maintain page width"选项，则甚至不能修改页面宽度。下
面有三个数值：列宽（column width）、沟宽（gutter width）、列+沟的






在 Baseline Tab 页中，可以自定义字体的大小，包括缺省字
体大小、h1、h2、h3、h4、h5、h6 等等。 一般情况不必去修改这些数
值。
在 More Tab 页中， 可以载入已经编写好的其 他 的 CSS 文
件，还可以将其合并到 screen.css 主文件中。
现在可以在主界面的格子上进行拖拽操作， 就可以轻松画
出你想要的布局。 在下面的面板里，都可以为每一个 DIV 设置
ID，Class 和 HTML 代码等。 绘制完成之后，点击 Export 就可以
导出为网页文件和 CSS 目录。该网页文件很简洁，寥寥数句即完
成想要的 DIV+CSS 结构，确实效率很高。 而在 CSS 目录中有我
们所熟悉的 Blueprint 框架的三个 CSS 文件。
4、总结
通过对 Blueprint CSS 框架的研究和实际的应用，该框架确
实可以极大地提高前端设计的工作效率，可视化工具 Boks 的运
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